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ПАМЯТКА ДЛЯ АВТОРОВ
1.	 Рукопись с  рецензией подается в редакцию в одном экземпляре, также 
прилагаются подробные сведения об авторах и контактная информация (адрес, 
телефон, факс, e-mail).
2.   Объем статьи не должен превышать 10 страниц формата А4, количество иллюстраций – 5.
3. Последовательность расположения материала в статье следующая: индекс 
УДК, инициалы и фамилия автора, полное название учреждения, в котором 
работает автор, город, название статьи, текст. Список цитируемой литературы 
(на отдельной странице), подписи к рисункам (на отдельной странице). 
4.   Аннотации и ключевые слова к статье подаются на русском, украинском и 
английском языках, название статьи – на украинском и английском.
5. Автор подписывает экземпляр рукописи и рисунки (на обороте).
6. Текст должен быть сохранен в программе Microsoft  Word (шрифт PragmaticaC, 
номер шрифта – 12, интервал – 1,5). 
7. Формулы и буквенные обозначения должны быть набраны четко, крупно (шрифт 
PetersburgC). 
8. Все единицы измерения даются по Международной системе единиц (СИ).
9. Каждая таблица печатается на отдельной странице, которая вкладывается  в 
текст вслед за страницей, содержащей первую ссылку на нее. 
10. Рисунки должны быть четкими  (с разрешением как минимум  300 dpi) и сделаны 
отдельными файлами со стандартными графическими расширениями *.jpeg,*.
tiff. 
11. Список литературы составляется в порядке цитирования работ. В тексте ссылка 
на литературу дается порядковым номером в квадратных скобках (например, 
[2]). Библиографическое описание должно соответствовать титульной странице 
издания и даваться на языке оригинала. Для статей обязательно указывать 
название журнала, сборника и т. п., в которых они опубликованы, год издания, 
том, начальную и конечную страницы, а для монографий – место издания, 
издательство, год издания, общее число страниц.
12. Ссылки на неопубликованные работы не допускаются.
13. Иностранные фамилии в тексте даются в русской транскрипции.
14. Редакция принимает рукописи, оформленные в строгом соответствии с 
настоящими правилами.
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Проблемы технологии формы
Анализ зависимостей на рисунке показывает, что с повышением начальной тем-
пературы в печи и со снижением прочности кварцевой КО ее предельно допустимая 
толщина понижается и становится менее 5 мм при σи = 11 МПа и t = 600 0С, то есть 
для предупреждения разрушения кварцевых КО при их установке в печь для дальней-
шего прокаливания и назначения начальной температуры в рабочем пространстве 
печи также следует учитывать прочность и толщину стенок КО.
Кроме того, полученные данные показывают, что при выплавлении модельного 
состава из КО, чем ниже температура в печи или среды, в которой выплавляется 
модельный состав из КО, и прочность КО, тем больше вероятность разрушения КО 
от термических напряжений.
Выводы
В результате выполненной работы разработан параметрический критерий оценки 
термостойкости КО. Установлено, что из числа известных направлений повышения 
термостойкости КО наиболее эффективным является уменьшение толщины   стенок 
КО при одновременном увеличении их прочности. 
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Вниманию авторов!
 Статьи, поступающие в редакцию, должны иметь аннотации и ключе-
вые слова на русском, украинском и английском языках. Объем статьи 
— не более 10 стр., рисунков — не более 5.
  Статьи подаются  как на бумажном, так и электронном носителях. Для 
текстовых материалов желательно использовать формат doc.  Для графи-
ческих материалов — формат jpeg. Графические материалы  необходимо 
сохранять в отдельных файлах. Фотографии, рисунки, графики и чертежи 
должны быть черно-белыми, четкими и контрастными. 
Статьи в редакции проходят научное рецензирование.
